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• What's. ì\'BW in the Library? 
a 特別報導 ﹒ 專訪中與六學新{王圖書館在當長宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動了鳴。本m行動網頁無所不在














﹒ 與大各芳~F.fT201 2年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期于IJTop 10 (2011年)
﹒ 刊載與大研究成果之國際頂尖期刊
(L訊dscape 胡d t;rb阻P!胡ning) (ACSNano) 
已榮譽榜 ﹒ 行政晶質評繼善良獲績優單位
人事動態 ﹒人事動態

































































































































、-<呵~/. . '，特. 必需
-F 鹼
讓你更自由

































































作者:緒士瑩 , --出版社:時報出版 IU 
狗，是人類最好的朋友。它是世界上對主人最 I I! 
真誠、忠心的生物。雖然狗的生命相對責令人類的生 I i 
命來說不長，但是它的生命寞，我們就是他的一
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